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glucose-positron emission tomography computed 
tomography（18F-FDG-PET CT），縦隔鏡下生検，超
音波気管支鏡ガイド下針生検（endobronchial ultrasound-










は必須であり，胸部CT写真による size criteria や
PETの SUV（standardized uptake value）の最大値に
よる縦隔リンパ節浸潤の診断には注意が必要である．
臨床病期Ⅲ期の治療法の変遷（History of Treatment 






いた．1980年代末にCancer and Leukemia Group B

























































PTX）を使用した low-dose, weekly chemotherapy が
コンセサスガイドラインで推奨され，米国では広く使
われている（Dr. Schiller. Dr. Treat 私信）．
３. ドセタキセル地固め療法（Docetaxel Consolidation）





























試験とWJTOG0105試験（OLCSG0007 and WJTOG0105 
trials that were compared the second generation 
chemotherapy with the third generation chemotherapy 

































































MST 23.7 M 26.8 M
P = 0.044





































Concomitant Chemoradiotherapy followed by Surgery）
N2IIIA期に対する外科切除の可能性（Possibility of 


























Grade 3 or more 

















































MVP：mitomycin/cisplatin/vindesine, DP：docetaxel/cisplatin, CPT/CBDCA：irinotecan/carboplatin, PTX/CBDCA：paclitaxel/























































DP (n＝ 99) MVP (n＝ 101)
No of recurrence 72 76
Local 40 40
Local only 35 (49%) 23 (30%)
Distant 37 52
Distant only 32 35
Brain only  8  6
（IIIA/IIIB） （3/5） （2/4）
Both sites  5 17
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